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KUALA LUMPUR: The governmentwill
generatemoreinitiativesandprovide
relevantincentivesforthedevelopmentof
post-harvestechnologiestoboost
agriculturalproduction,saidDeputyPrime
MinisterTan Sri MuhyiddinYassin.
He saidspecialallocationsandresearch
anddevelopment(R&D) grantswill be .
providedtosupporttheseinitiatives.
"It is hopedwith theseinitiativesan<;l
R&D grants,newtechnologiesand
knowledgewill bedevelopedtoboost
agriculturesectorproduction;thus
contributingtothefoodsupplyfor the
nation,andtheworld,"hesaidwhen
launchingthe7thInternationalPost-harvest
Symposium(IPS) 2012yesterday.
The quadrennialsymposium,titled
"Post-harvestforWealthandHealth"and
jointlyorganisedby theMalaysian
AgricultureResearchandDevelopment
Institute,Universiti PutraMalaysiaandthe
InternationalSocietyforHorticulture
Science,is hostedin Asiafor thefIrsttime.
Muhyiddin saidthroughbetter
infrastructure,cropproduction
managementechniquesandpost-harvest
technologies,Malaysiahassetthetargetof
raisingproductionof agriculture
commoditiesby40%by2020.
"Innovationis thekeytomaking
Malaysianagriculturesectormore
competitive.We mustcontinuetoseeknew
technologiesthatcaneffectivelyspeedup
thisprogramme,"hesaid.
He saidwith theadvancementin post-
harvesthandlingtechnology,contribution
of horticulturecropstototalexporthas
increased."Malaysiahasexperiencedthe
benefItof constantlyupgradingand
improvingmethodsandmechanismsfor
post-harvesthandling.
For example,in 20ll,totalexportsof
Malaysia'shorticulturecropscomprising
freshfruits,vegetablesandornamental
plantswerevaluedatUS$4I8.6million
(RMI.3billion),asignifIcantincreasefrom
theUS$246.6million (RM764.5million)
recordedin 2006,hesaid.
Muhyiddin saidtheimprovementin
post-harvesthandlingtechnologies,
especiallyontheextensionof storagelife,
.hasallowedandwill certainlypromote
greatervolumeof freshfruits,vegetables
andornamentalstobeexportedtomore
distantcountries,aswell as,non-traditional
markets.- Bernama
